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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РАЗВИТИЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО СЕКТОРА АГРАРНОЙ ЭКОНОМИКИ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
В статье рассмотрено развитие и современное состояние индивидуального сектора аграрной эконо-
мики Республики Беларусь в разрезе отдельных видов сельскохозяйственной продукции и областей 
за период с 1990 по 2011 годы, определен вклад этого сектора аграрной экономики в общие объемы 
производства, выделены более ресурсные регионы республики по наличию скота по видам, что по-
зволит областным кооперативным заготовительным организациям разрабатывать свои программы 
развития с учетом ресурсного потенциала личных подсобных хозяйств. 
 
The article considers the development and current state of an individual sector of agricultural economics of 
the Republic of Belarus in the context of certain agricultural products and regions for the period from 1990 
to 2011. The contribution of this sector of agricultural economics to the overall production was defined; the 
regions of the country with the presence of livestock were allocated. These will allow the regional coopera-
tive procurement organisations to develop their development programs, taking into account the resource po-
tential of personal subsidiary plot. 
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рарной экономики, потребительская кооперация, приоритеты устойчивого развития индивидуально-
го сектора АПК. 
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Введение 
Развитию сельскохозяйственного производства по категориям хозяйств уделено много вни-
мания в работах белорусских ученых, таких, как В. П. Маньков, А. Казакевич, А. А. Наумчик, 
Н. П. Писаренко и др. Вместе с тем этими авторами не была дана оценка современного ресурс-
ного потенциала личных подсобных хозяйств (ЛПХ) регионов с позиции его применения заготови-
тельными организациями потребительской кооперации при разработке программ развития. 
Обеспечение продовольственной безопасности в республике предполагает динамичное раз-
витие всех отраслей агропромышленного комплекса. От слаженных действий его субъектов за-
висит полнота удовлетворения потребностей населения республики в продуктах питания в со-
ответствии с физиологическими нормами потребления за счет обеспечения достаточных объе-
мов производства, полной сохранности  и доведения произведенной сельскохозяйственной 
продукции до конечных потребителей, а также способности проведения государством экспорт-
ных закупок недостающих в республике продовольственных ресурсов. 
 
В настоящее время в республике насчитывается 2 337 тысяч личных подсобных хозяйств, в 
пользовании которых находится 1 206,9 тыс. га, или 13,6% от общей площади сельскохозяйствен-
ных угодий. Удельный вес поголовья коров, находящихся в ЛПХ, составляет 10,2% от наличия в 
республике, свиней – 23%, овец и коз – 87,3, птицы – 15,6%. Индивидуальные сельскохозяйствен-
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ные производители вносят значительный вклад в обеспечение объемов сельскохозяйственного 
производства и укрепление продовольственной безопасности республики. В ЛПХ граждан произ-
водятся значительные объемы таких видов сельскохозяйственной продукции, как картофель, ово-
щи, плоды и ягоды. Их удельный вес в общих объемах производства всеми категориями хозяйств 
в 2011 году составил соответственно 84,3%, 79 и 80,3%. 
В общем объеме производства сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств 
доля произведенной продукции личными подсобными и фермерскими хозяйствами в 2011 году 
составила 29,1%.  
Вместе с тем наиболее динамично по сравнению с сельскохозяйственными организациями 
развиваются фермерские хозяйства, в которых объемы производства за 2006–2011 годы выросли 
более чем в 2,8 раза, а в сельскохозяйственных организациях – только в 1,5 раза. Более быстрому 
развитию объемов производства в фермерских хозяйствах способствовала государственная поли-
тика по поддержке и развитию малого бизнеса в сельских поселениях. 
Однако наблюдается тенденция сокращения объемов производства в ЛПХ: снижаются пого-
ловье скота, размеры посевных площадей. Вследствие этого требуется повышенное внимание к 
индивидуальному сектору сельскохозяйственного производства со стороны государства и взаимо-
действующих с ними хозяйствующих структур, таких, как потребительская кооперация.  
Индивидуальный сектор аграрной экономики за последние годы претерпевает некоторые из-
менения в своем развитии. Индивидуальные сельскохозяйственные производители теряют свои 
позиции в производстве практически всех видов сельскохозяйственной продукции (как растение-
водства, так и животноводства). Некоторое исключение составляют овощи.  
Данные, приведенные в таблице 1, свидетельствуют о том, что объемы производства овощей 
индивидуальными сельскохозяйственными производителями в Республике Беларусь возросли по 
сравнению с 1990 и 1995 годами, но снизились по сравнению с 2005 и 2007 годами. Так, производ-
ство овощей в 2011 году составило 1 564 тыс. т, что больше, чем в 1990 и 1995 годах соответст-
венно в 6,4 и в 2 раза. По сравнению с 2005 годом объемы производства овощей этой категорией 
хозяйств снизились на 12,5%, а по сравнению с 2007 годом – на 15,6%. 
 
Таблица 1 – Объемы производства сельскохозяйственной продукции в разрезе категорий хозяйств 
Республики Беларусь за 1990–2011 годы 
Сельскохозяйственные предприятия Личные подсобные и фермерские хозяйства 
Виды продукции 
1990 1995 2000 2005 2007 2011 1990 1995 2000 2005 2007 2011 
Картофель, 
тыс. т 3 965 1 249 1 382 606 793 1 211 4 625 8 255 7 336 7 579 7 951 6 511 
Овощи, тыс. т 503 234 262 220 299 415 246 797 1 117 1 787 1 854 1 564 
Плоды и ягоды, 
тыс. т 32,1 19,8 56,1 37 41 60 341 363 243 345 379 244 
Крупный рогатый 
скот, тыс. голов 6 349 4 589 3 626,2 3 532 3 683 4 056 817 814 700 448 324 191 
Коровы, тыс. 
голов 1 758,5 1 448 1 185,4 1 194 1 201 1 328 680,5 732 632 372 258 149 
Свиньи, тыс. го-
лов 3 682 2 459,5 2 225,2 2 518 2 631 3 071 1 522 1 545,5 1 341,2 1 027 967 918 
Овцы, тыс. голов 283 71,5 4,3 5 6 7 227 212,5 87,6 48 46 46 
Птица, млн голов 28,6 18,3 20,3 22,0 23,1 33,6 21,2 8,0 7,1 6,5 6,3 6,2 
 
 
Объемы производства картофеля в ЛПХ и фермерских хозяйствах начиная с 1995 года систе-
матически снижались и за рассматриваемый период уменьшились с 8 255 тыс. т до 6 511 тыс. т 
в 2011 году, т. е. на 1 744 тыс. т, или на 21,1%. 
Производство плодов и ягод в 2011 году составило 244 тыс. т, что ниже этого показателя за 
1990 год на 28,4%, за 1995 год – на 32,8, за 2005 год – на 29,3 и за 2007 год – на 35,6%. 
Поголовье скота всех видов в ЛПХ населения республики существенно уменьшилось. В 2011 
году в хозяйствах населения насчитывалось всего 191 тыс. голов крупного рогатого скота, что 
примерно в 4 раза меньше по сравнению с 1990 годом, более чем в 2,4 раза меньше по сравнению 
с 2005 годом и в 1,7 раза меньше его количества в 2007 году. 
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Поголовье коров в ЛПХ и фермерских хозяйствах в целом по республике составило в 2011 году 
149 тыс. голов, свиней – 918, овец – 46 тыс. голов и птицы – 6,2 млн голов, что меньше по сравне-
нию с 1990 и 1995 годами, соответственно: коров – в 4,6 и 4,9 раза, свиней – в 1,7 раза, овец – в 4,6 
раза, птицы – в 1,3 и 1,1 раза. 
Вместе с тем удельный вес индивидуального сектора аграрной экономики в производстве ос-
новных видов растениеводческой продукции остается преобладающим. Так, ЛПХ и фермерские хо-
зяйства в 2011 году составили в производстве картофеля 84,3%, плодов и ягод – 80,3%, овощей – 
79% (таблица 2). Гораздо меньшую долю занимает эта категория производителей по наличию по-
головья крупного рогатого скота (4,5%), коров (10,2%), свиней (23%), овец (87,3%), птицы 
(15,6%), что существенно ниже показателей 1990 и 1995 годов. 
 
 
Таблица 2 – Структура производства сельскохозяйственной продукции в разрезе категорий хозяйств 
Республики Беларусь за 1990–2011 годы 
Сельскохозяйственные предприятия, % Личные подсобные и фермерские хозяйства, % 
Виды продукции 
1990 1995 2000 2005 2007 2011 1990 1995 2000 2005 2007 2011 
Картофель 46,2 13,1 13,6 7,4 9,1 15,7 53,8 86,9 86,4 92,6 90,9 84,3 
Овощи 67,2 22,8 19 11 13,9 21 32,8 77,2 81 89 86,1 79 
Плоды и ягоды 8,6 5,2 18,8 11,5 9,8 19,7 91,4 94,8 81,2 88,5 90,2 80,3 
Крупный рогатый скот 88,6 84,9 83,8 87,3 88,7 95,5 11,4 15,1 16,2 12,7 11,3 4,5 
Коровы 72,1 66,4 66,5 73,8 76,3 89,9 27,9 33,6 33,5 26,2 23,7 10,2 
Свиньи 70,8 61,4 62,4 68,8 71 77 29,2 38,6 37,6 31,2 29 23 
Овцы 55,5 25,2 4,7 8,5 10,7 12,7 44,5 74,8 95,3 91,5 89,3 87,3 
Птица 57,4 69,3 74,1 77,2 78,6 84,4 42,6 30,7 25,9 22,8 21,4 15,6 
 
Более наглядно тенденции развития ресурсного потенциала личных подсобных и фермерских 
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Рисунок 1 -  Динамика объемов производства продукции растениеводства в сельскохозяйственных 
организациях Республики Беларусь за 1990 - 2011 годы
Картофель, тыс. т
Овощи, тыс. т
Плоды и ягоды, тыс. т
Рисунок 1 – Динамика объемов производ ва продукции растениеводства 
в сельскохозяйстве ных организац ях Республики Беларусь за 1990–2011 годы 
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Рисунок 2 - Динамика объмов производства скота в сельскохозяйственных организациях 
Республики Беларусь за 1990 - 2011 годы
Крупный рогатый скот, тыс. голов
Коровы, тыс. голов
Свиньи, тыс. голов 
Овцы,тыс. голов
Рисунок 2 – Динамика объемов производства скота 
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Рисунок 3 -Динамика объемов производства птицы в сельскохозяйственных предприятиях 
Республики Беларусь за 1990-2011 годы
Птица, млн голов
Рисун к 3 – Динамика объемов произв дства птиц  
в сельскохозяйственных предприятиях Республики Беларусь за 1990–2011 годы 
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Рисунок 4 -  Динамика объемов производства продукции растениеводства в личных подсобных и 
фермерских хозяйствах  Республики Беларусь за 1990 - 2011 годы
Картофель, тыс. т
Овощи, тыс. т
Плоды и ягоды, тыс. т
Рисунок 4 – Динамика объемов производства продукции растениеводства 
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Рисунок 5 - Динамика объмов производства скота в личных подсобных  и фермерских 
хозяйствах Республики Беларусь за 1990-2011 годы
Крупный рогатый скот, тыс. голов
Коровы, тыс. голов
Свиньи, тыс. голов 
Овцы,тыс. голов
Рисунок 5 – Динамика объемов производства скота в личных подсобных 
и фермерских хозяйствах Республики Беларусь за 1990–2011 годы 


























Интересной, на наш взгляд, является информация о поголовье скота в хозяйствах населении в 
разрезе областей, которая характеризует их ресурсный потенциал для областных заготовительных 
организаций. По данным таблицы 3 можно сделать вывод о том, что наибольшее число хозяйств 
населения в сельской местности насчитывается в Минской области (274,1 тыс. ед.), лидерами по 
их количеству являются также Брестская и Гомельская области (208 и 170,9 тыс. ед.). 
По числу хозяйств, не содержащих скот всех видов, лидерами являются Минская и Брестская 
области. Число хозяйств, не содержащих скот, в этих регионах в 2010 году составляло соответст-
венно: по скоту всего – 172,4 и 111,7 тыс. хозяйств; не содержащих крупного рогатого скота – 
244,8 и 169,5; коров – 246,6 и 170,2; свиней – 195,9 и 122,4 тыс. хозяйств, расположенных в сель-
ской местности (таблица 3). 
 
Таблица 3 – Поголовье скота в личных подсобных и фермерских хозяйствах, расположенных 
в сельской местности, по областям Республики Беларусь на начало 2010 года 













1. Общее число ЛПХ 208  157,9  170,9  
2. Количество ЛПХ, не содержащих 
скот, всего 111,7 53,7 98,5 62,4 81,5 47,7 
В том числе:       
не содержащих крупный рогатый 
скот 169,5 81,5 128,4 81,3 131,5 79,7 
не содержащих коров 170,2 81,9 129,3 81,9 139 80 
не содержащих свиней 122,4 58,9 117,7 74,6 97,1 56,8 
3. Количество скота в ЛПХ:       
крупный рогатый скот 47,3  41,6  56,5  
коровы 43,6  35,4  39,9  
свиньи 176,9  93,5  200  
4. Количество скота на 100 ЛПХ:       
крупный рогатый скот 23  26  33  
коровы 21  22  23  
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Рисунок 6 - Динамика объемов производства птицы в личных подсобных и фермерских 
хозяйствах Республики Беларусь за 1990 - 2011 годы
Птица, млн голов
Рисунок 6 – инамика объемов производства птицы в личных подсобных 
и фермерских яйствах Республики Беларусь за 1990–2011 годы 
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Продолжение таблицы 3 













1. Общее число ЛПХ 156,6  274,1  122,6  
2. Количество ЛПХ, не содержащих 
скот, всего 81,6 52,1 172,4 62,9 64,6 52,7 
В том числе:       
не содержащих крупный рогатый 
скот 131,9 84,2 244,8 89,3 102,6 83,6 
не содержащих коров 133,6 85,3 246,6 90 104,1 84,9 
не содержащих свиней 96,3 61,5 195,9 71,5 78,6 64,1 
3. Количество скота в ЛПХ:       
крупный рогатый скот 32,9  43,6  32,9  
коровы 27,1  31,6  23,7  
свиньи 149,7  192  110,5  
4. Количество скота на 100 ЛПХ:       
крупный рогатый скот 21  16  27  
коровы 17  12  19  
свиньи 96  70  90  
 
Это выразилось в том, что наибольшее поголовье крупного рогатого скота имели хозяйства 
Гомельской области (56,5 тыс. голов), коров – хозяйства Брестской области (43,6 тыс. голов), сви-
ней – хозяйства Гомельской области (200 тыс. голов). В итоге и поголовье скота в расчете на 100 
хозяйств было самым высоким в хозяйствах Гомельской области (33 тыс. голов крупного рогатого 
скота, 39 тыс. голов коров и 117 тыс. голов свиней) (рисунок 7). Самыми низкими по наличию по-
головья скота в расчете на 100 хозяйств были показатели в хозяйствах Минской области (крупного 






























































































Рисунок 7 -  Количество скота в расчете на 100 личных подсобных хозяйств в Республике Беларусь 






Рисунок  – Количеств  скот  в расчете на 100 личных подсобных хозяйств 
в Республике Беларусь в разрез  областей в 2010 году 
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Это объясняется высоким удельным весом личных подсобных хозяйств, не содержащих скот, 
в общем количестве хозяйств, расположенных в сельской местности. Так, в Минской области этот 
показатель был самым высоким и составлял по скоту всего 62,9%, по крупному рогатому скоту – 
89,3, по коровам – 90%. В Витебской области был наибольший удельный вес хозяйств, не содер-
жащих свиней (74,6%).  
Наименьший удельный вес хозяйств, не содержащих скот, был в Гомельской области: по всем 
видам скота – 47,7%; по крупному рогатому скоту – 79,7; по коровам – 80; по свиньям – 56,8%. 
 
Заключение 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в развитии как сельского хозяйства, так и 
экономики страны в целом личные подсобные и фермерские хозяйства занимают достойное место 
и вносят существенный вклад в продовольственную безопасность Республики Беларусь. В связи с 
этим требуется дальнейшее совершенствование поддержки и развития индивидуального сектора 
аграрной экономики как со стороны государства, так и со стороны потребительской кооперации и 
других структур, функционирующих в сельской местности  
Вместе с тем происходит постепенное вытеснение индивидуальных сельскохозяйственных 
производителей продукции животноводства с рынка сельскохозяйственной продукции, что нельзя 
не учитывать специалистам заготовительной отрасли при разработке программы своего развития 
как на среднесрочную, так и на долгосрочную перспективу, потому что в будущем могут возник-
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